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L Az ősi templom első oltárképe/ 
The first altarpiece in the original church
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II. Szent Rókus főoltár / Saint Roch main altar




















V Kisebb oltárok, szobrok és perselyek / 
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X. A  szentély tárgyai, liturgikus kellékek/ 






XI. Talpas feszületek, körmeneti keretek/ 







XII. Kisebb tárgyak a templomból és a sekrestyéből / 




XIII. Liturgikus öltözékek, egyéb kiegészítők / 























XIV Liturgikus textília, egyéb vélumok/ 
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XV Gyertyatartók, egyéb világítótestek/ 




















XVII. Külső szobrok, kereszt / Outdoor statues, Cross
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